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㸶㸬ࣃࢿࣝࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥ 
ྖ఍㸸㧗㝿 ⃈ኵ㸦Ᏹ㒔ᐑ኱Ꮫྡ㄃ᩍᤵ㸧 
ࣃࢿࣜࢫࢺ㸸㉥ୖ ๛㸦ΏⰋ℩ᕝ◊✲఍๪௦⾲㸧 
㕥ᮌ ⪽㸦㊊ᑿ࡟⥳ࢆ⫱࡚ࡿ఍఍㛗㸧 
ᮔ Ꮧ὚㸦㡑ᅜ࣭෇ග኱Ꮫᰯᩍᤵ㸧 
 ㎷ᒸ ᖿኵ㸦⮬↛බᅬ㈈ᅋ᪥ගᨭ㒊ᡤ㛗㸧 
 
㧗㝿㸸 ㅮᖌࡢඛ⏕᪉ࡢヰࡣࠊ⪃࠼࡚࠸ࡓ
௨ୖ࡟ෆᐜࡀ῝ࡃࠊ㊊ᑿࡢၥ㢟࡜࠸࠺ࡶࡢ
ࢆ୍ᒙ⪃࠼࡚࠸ࡁࡓ࠸࡜࠸࠺ᛮ࠸࡟㥑ࡽ
ࢀࡲࡋࡓࠋࡲࡎࡣࠊㅮᖌࡢ᪉ࠎ࠿ࡽ⿵㊊ࢆ
࠸ࡓࡔ࠸ࡓᚋࠊࡓࡃࡉࢇࡢ㉁ၥ࡟⟅࠼࡚࠸
ࡓࡔࡁࡲࡍࠋ 
 
 
㉥ୖ㸸ඛ࡯࡝ゐࢀ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࢆ⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋΏⰋ℩ᕝࡢỈࡣ㣧ᩱỈ࡜ࡋ࡚
ࡶ౑ࢃࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ┤᥋ⓗ࡟ࡣࠊⲡᮌࢲ࣒ୗὶࡢࡳ࡝ࡾᕷ࣭᱒⏕ᕷ࣭ኴ⏣ᕷࡀ
㣧ᩱỈ࡜ࡋ࡚౑ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ㛫᥋ⓗ࡟ࡣࠊΏⰋ℩㐟Ỉᆅࡢ㈓Ỉࢲ࣒㸦ᖖ᫬㣧ᩱ
Ỉ࡜ࡋ࡚ὶฟࡉࡏ࡚ࡣ࠸࡞࠸ࡀ㸧࠿ࡽΏⰋ℩ᕝ࣭฼᰿ᕝࢆ⤒࡚Ụᡞᕝ࡟ධࡾᮾ
ி㒔Ẹࡢ㣧ᩱỈ࡟ࡶ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡔ࠿ࡽ㖔ẘࡢၥ㢟࡜࠸࠺ࡢࡣ⏣⏿ࡢၥ㢟࡟
Ṇࡲࡽࡎ㠀ᖖ࡟㔜せ࡛ࡍࠋ௒ࡣ㖔ẘࡀ࡞࠸ࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀ࡚࠸ࡲࡍࡋࠊྂἙᶵᲔ
㔠ᒓࡶࡑ࠺࠸࠺ࡇ࡜ࡣ࡞࠸࡜࠸࠺㢼࡟࠸ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ⩌㤿┴ࡀ௒ᖺ࠿ࡽࠕ࢜
࣮ࢺࢧࣥࣉ࣮ࣛ 㸦ࠖ⮬ື᥇Ỉ⿦⨨㸧ࢆ௜ࡅ࡚ቑỈ᫬࡟ởᰁᗘࢆㄪᰝࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡑࡢ᳨ᰝ࡟ࡼࢀࡤࠊ᫬࡟ࡣᇶ‽್ࢆ㉸࠼ࡓள㖄࡞࡝ࡀ᳨ฟࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ㖔ẘ
Ỉࡣ⌧࡟ὶࢀ࡚࠸ࡿࡋ≉࡟ὥỈࠊ኱㞵ࡢ᫬ࡣ㢧ⴭ࡟ฟ࡚࠸ࡲࡍࠋຍᐖ⪅࣭ྂἙ
ᶵᲔ㔠ᒓࡔࡅࡀㄪᰝࡋ࡚࠸ࡓ᫬ࡣࠊࡁࡕࢇ࡜ ࡗ࡚ሗ࿌ࡉࢀ࡚ࡣ࠸࡞࠿ࡗࡓ࡜
⪺࠸࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ௒ᗘ࠿ࡽࡣ┴ࡢ᪉࡛ㄪᰝࢆࡋ࡚࠸ࡲࡍ࠿ࡽࠊᐈほⓗ࡞᳨ᰝ⤖
ᯝࡀ࡛࡚࠸ࡿࡢࡔ࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋྂἙᶵᲔ㔠ᒓࡀởᰁỈࡢί໬సᴗࢆࡸࡗ࡚ࡿࡀ
Ỵࡋ࡚୓඲࡞యไ࡛ࡣ࡞ࡃࠊⲡᮌࢲ୍࣒࡛᪦ởᰁࢆ࠾ࡉ࠼࡚࠸ࡿࡅࢀ࡝ࡶୗὶ
࡟ᙳ㡪ࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺⌧ᐇࡣ┤どࡋ࡞ࡃ࡚ࡣ࠸ࡅ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࡍࠋሁ✚ሙ 14
࢝ᡤࡢၥ㢟ࡶྵࡵ࡚ࡇࡢࡲࡲ࡛࠸࠸ࡢ࠿࡜࠸࠺ㄢ㢟ࡀṧࡾࡲࡍࠋ 
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ࡢ⥳ἑ⏿኱ࠕࡣ࡛఍ࡢࡕࡓ⚾ࠊ࡟ึ᭱ࠋࡍࡲࡋࡓ࠸௓⤂ࡈ࡛㊊⿵࡝࡯Ⅼ2㸸ᮌ㕥
91 ࠺ࡶࠋࡓࡋࡲࡋࢆヰ࠺࠸࡜ࡓࡋࢆᶞ᳜ࡢᮏ୓4 ⣙ࠊ࡚ࡵጞࡽ࠿࣮ࠖࣥࢰ㜵◁
ࡋఆ㛫ࢁࡑࢁࡑࠊࡽ࠿ࡍࡲ࠸࡚࠼᳜࡚ࡋ㞟ᐦࠊ࡜ࡍࡲぢ࡟࣮ࢹᐹほࠋࡍ࡛┠ᖺ
ࡲࡾ࠶ࡶࢁࡇ࡜࠺࠸࡜ࡋࡾ࠿㐜࠺ࡶࠋࡓࡋࡲࡾධ࡟ᮇ᫬࠺࠸࡜࠸࡞ࡅ࠸࡜࠸࡞
࡜ࠖ࠸ࡉ࡞ࡾษࡣᮌࡢࡇࠕ࡟ேࡢ㛛ᑓ࡚ࡗࡶ๓ࠊࡣ࡟᫬ࡢ࣮ࢹᐹほࡢᖺཤࠋࡍ
࠺࠸࡜࠿ࡢࡿࡍ࠺࡝ࡣᮌࡓࡋఆ㛫ࠋࡓࡋࡲࡋࡓ࠸ࢆఆ㛫࡚࠸ࡔࡓ࠸࡚ࡅ௜ࢆ༳
ࢁࡇ࡜࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࠊࡋ࡟ࣉࢵࢳ࡛࣮ࣥࢩ࣐ࣉࢵࢳ࡛ࡢ࠸ࡓࡋᡠ࡟↛⮬ࡓࡲࠊ࡜
࠸ࡘ࡟ࡢࡶࡿࡁ࡛⏝฼࡝࡞ᯞ࠸⣽ࠋࡍࡲࡋ⏝฼෌ࢆᮦఆ㛫ࠊ࡛ᙧ࠺࠸࡜ࡃⵗ࡟
ࡾࡓࢀࡃ࡚᮶࡟ࡧ㐟࠸ࡥࡗ࠸ࡀ㐩౪Ꮚࡃ࠿ࡗࡏࠊࡀࡍࡲࡾせࡣ⾡ᢏࠊࡣᚋ௒࡚
࡟࣮ࢱࢫ࣮ࢥࠊࡸࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢ࣮ࢲ࣮ࣝ࣍࢟࡟ᛕグࡓ᮶࡟ᑿ㊊ࠊ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋ
 ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡗ࠿࠿ࡾྲྀ࡜࠸ࡓࡋΏࢆရᛕグࠊ࡚ࡋ
௨ࡣᩘ㢌ࡢ࢝ࢩ࡟࠿☜ࠊࡀࡓࡋࡲࡾ࠶ࡀヰࡢᐖ㣗ࡽ࠿ࢇࡉᒸ㎷ࠊࡣⅬ㸯࠺ࡶ
ࡗ㐼࡟ᐖ㣗ࡶࢁࡇ࡜ࡓ࠼᳜ࡀࠎᡃࠊᒁ⤖ࠋࡍ࡛࠸࡞࠸ࡣ࡚ࡗῶࠊ࡜ࡿ࡭ẚ࡟๓
ࡓࡋࡲࡁࡔࡓ࠸ࢆヰ࠾࠺࠸࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓ࠼ቑ࡜ࡗࡶ࡟ࡵࡓࡢࡑࠋࡍࡲ࠸࡚
ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚࠸ⵗࢆ㣵ࡀࠎᡃࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࡞࠿ࡓࡗ࠶ࡣྥഴࡢࡑ࡟࠿☜ࠊࡀ
ࠊ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࢀධࡀ࢝ࢩࠊࡣࡾ࿘ࡢ࢔࢚ࣜᶞ ᳜ࠋࡍ࡛ࡢ࠸࡞ࡶࡃ࡞ࢀࡽ࠼⪃ࡶ࡜
࡟≉ࠊࡣ࡛㏆᭱ࠊࡀࡍࡲࡋ࡜࠺ࢁධ↛ᙜࡶ࢝ࢩࠋࡍࡲ࠸࡛ࢇᅖ࡛ࢺࢵࢿࢆయ඲
࢖ࠋࡓࡋ࡛ࢇࡏࡲ࠸࡝ࢇ࡜࡯ࡣ๓௨ࠋࡍ࡛ࡢࡓࡗࡲࡋ࡚࠼ቑ࡟ᑿ㊊ࡀࢩࢩࣀ࢖
ࡢࡶࡣຊࡢࡽᙼࠋࡍࡲࡋ࡜࠺ࡼࡇ࡚ࡗධ࡬୰ࠊࡾ᥀ࢆ✰࡟ୗࡢࢺࢵࢿࡣࢩࢩࣀ
ࠊ࡟ࢁࡇ࡜ࡓࡗධ࡚࠸◚ࡀࢩࢩࣀ࢖ࠋࡍࡲ࠸ࡲࡋ࡚࠸◚࡛ࡲࢺࢵࢿ࡛ࡢ࠸ࡈࡍ
ࡋ᳨Ⅼ࡚ࡗᅇࢆࡾ࿘ࡢᰙࡣᅇ2ࠊ1 ࡟ᖺࡶࠎᡃࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࡁ࡚ࡗධࡀ࢝ࢩࡣᗘ௒
ࡣࡢࡿࡍಟ⿵ࢆᰙ࡚ࡗᅇࢆ᰿ᑿࡢ࠶ࠊ࡛໬㱋㧗ࡶࣇࢵࢱࢫࠎᡃࡀࢁࡇ࡜ࠋࡍࡲ
࠶ࠕ࡜ࡿࡳ࡚ぢࢆᒣࠋࢇࡏࡲࡁࡘ࠸㏣ࡀᴗసࡢࡑࠊ࡚ࡗᚑࠋࡍ࡛ࡢ࡞ᴗస࡞ኚ኱
ಟ⿵ࡓࡗ࠸࠺ࡑࠋࡍࡲࡾ࠶ᵓ⤖ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖࡼࡿ࠸࡚ࡁ࡚ࡗධࡀ࢝ࢩ࡟ࡇࡑ
㢟ㄢࡢᚋ௒ࡾࡣࡸࡀࢀࡑࠋࡍ࡛≧⌧ࡀࡢ࠺࠸࡜࠸࡞࠸࡚࠸ࡘ࠸㏣ࡀ᳨Ⅼ࣭ᴗస
 ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡗᛮ࡜࠿
 
ᮾࡀࢇࡉ㐀ṇ୰⏣ࠋࡓࡋࡲࡁࡔࡓ࠸ࢆ㢟ᐟࡽ࠿⏕ඛୖ㉥࡟᫬ࡓࡋຍཧᖺཤ㸸ᮔ
ヰ࠺࠸࡜ࡓࡗࡔࡌྠࡶᐙ᝿ᛮࡢ࠿ேఱ᫬ᙜࠊࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡋ౯ホࡃ㧗ࢆඪᏛ
᭩࡟㡭ᖺ6981ࠊ࡟⥴୍࡜⏕ඛす኱ࡿ࠸࡚࠸᭩ࢆᩥㄽኈ༤ࠊࡽ࠿࡚ࡗᖐࠊࡁ⪺ࢆ
ࢆ࠿ࡓࡗ࡞࠺࡝ᚋࡢࡑࡀሙ❧ࡢࢇࡉ㐀ṇ୰⏣ࠊࡽࡀ࡞ࡋウ᳨ࢆ㒊඲ᩱ㈨ࡓࢀ࠿
☜ࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋᣢಖ࡚ࡋ㈏୍ࢆሙ❧ࡢࡑࠊࡽࡓࡋ࠺ࡑࠋࡓࡋࡲࡋ㍑ẚ࡚࡭ࡍ
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ᬒ⫼ࡢࡘ࡜ࡦࡿࢀࡉ౯ホࡃ㧗ࡽ࠿ᅜ㡑ࠊࡀࢇࡉ㐀ṇ୰⏣ࡀࢀࡑࡾࡣࡸࠊࢀࡉㄆ
✄ᡞΏ᪂ࠊ࠿࡜ሙ❧ࡢ࡚ࡋᑐ࡟㩭ᮅࡢ᫬ᙜࡢྜྷㅍἑ⚟ࠊࡤ࠼౛ࠋ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛
ࠋ࡟౯ホ࠸ᝏࡽ࠿౯ホ࠸Ⰻࡢึ᭱ࠋࡡࡍࡲࡾࢃኚࡣ࠿࡜ሙ❧ࡢ࡚ࡋᑐ࡟㩭ᮅࡢ㐀
ᮾࠊࡽࡓࡋウ᳨࡟⥴୍࡜⏕ඛす኱ࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛㝵ẁࡢ௒ࠊࡣࢇࡉ㐀ṇ୰⏣ࡶ࡛
ࡁ࡭ࡍ౯ホࡃ㧗ࠊ࡛ࡢࡍࡲ࠸࡚ࡋ㈏୍ࡣ౯ホࡢ࡚ࡋᑐ࡟Ẹ㎰㩭ᮅࡢ᫬ᙜ࡜ඪᏛ
 ࠋࡍ࡛㊊⿵ࡀୖ௨ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡗᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛
 
ホࡢඪᏛᮾ࡚ࡅཷࢆ㡪ᙳࡢே࡞ࢇࢁ࠸ࡢ᫬ᙜࡣ㐀ṇࠕࡣ⏕ඛୖ㉥ࠊᅇ๓㸸㝿㧗
ࡗࡎࡶࡽ࠿ࢀࡑࠕࡣ⏕ඛᮔࠊᅇ௒ࠊࡀࡓࡋࡲ࠸ࡷࡋࡗ࠾࡜ࠖ࠺ࢁࡔࡢࡓࡋࢆ౯
㐀ṇࡾࡣࡸࡣࢀࡇࠋࡓࡋࡲࡾ࡞࡟ࡋヰ࠾࡜ࠖࡓࡗ࠿࡞࠼ኚࢆ࠼⪃ࡣ㐀ṇ୰⏣࡜
ࡢࡑࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔ⩏ពࡢ࡜ࡇࡓࡅ⥆࠸ᡓ࡜ᴗ௻࣭ᗓᨻࠊࡅ⥆ࡋ㊶ᐇ࡜ࡗࡎࡀ
 ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚࠼⪃࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓ࡚ಖࢆໃጼࡓࡋ㈏୍ࡀ㐀ṇ࡟࠺ࡼ
 
ࠊࡶ࡝ࢀࡅࡓࡋࡲࡾ࠶ࡀヰ࠾࠺࠸࡜ࡔኚ኱ࡀ᳨Ⅼࡢᰙࡽ࠿ࢇࡉᮌ㕥ࠊ௒㸸ᒸ㎷
ࣨ௦⏣ᑠ࡜ཎࣨሙᡓࡢග᪥ዟࠊ࡚ࡋࡲ࠸ࡊࡈ࡛ࢁࡇ࡜ࡿ࠸࡚ࡋឤᐇࡶ⚾ࡣࢀࡇ
Ⅼ࣭どᕠࡢࡇࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᅖ࡛ᰙ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡽධࡀ࢝ࢩࠊࡀ┬ቃ⎔ࢆࡾ࿘ࡢཎ
ࡢ᳨Ⅼࡢࡑࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡋ᪋ᐇࠊ࡚ࡗ㈇ࡅㄳ࡛ᅋ㈈ᅬබ↛⮬ࡢඹ⚾ࢆ஦௙ࡢ᳨
ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿࡍ࿘8 ࡟᭶ࣨ1 ࢆࢀࡑࠊࡀࡍࡲࡾ࠶mk71 ࿘1ࠊࡣᩘᅇ
Ⓩࠊ࡚ࡃ࡞ࡣ࡜ࡇ࡞ࢇࡑࠊࡀࡍࡲࢀࢃᛮ࡜࠿࠸࡞ࡷࡌࡿࡅṌ࡛᪥1 ࠸ࡽࡄmk71
1 ࡢศ4 ࡚ࡅศ࡟㛫༊ࡢࡘ4ࠊ࡛ࡢࡿࡍࡾࡓࡗ࠶࡛୰ࡢ⸭➲ࠊࡾࡓࡗ࠶ࡀࡾୗࡾ
ࡀ࠿ㄡ᪥ẖ࡛23㸻84 ࡽ࠿ࡍ࡛࿘8 ࡟᭶࡛ࢀࡑࠊࡶ࡝ࢀࡅࡍࡲࡾ࠾࡚ࡗᅇࡘࡎ
྿ࡀ㢼࠺ࡹࡕࡗࡻࡋࡶ࡛ࠊ࡚ࡋࡲ࠸࡚ࡗ࡞࡟ἣ≧࠺࠸࡜࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࠿Ṍ
ᢲࡀ◁ᅵ࡜ࡿ㝆ࡀ㞵኱ࡶ࡛ࡋᑡࠊ࠿࡜ࡾࡓࢀቯ࡛ࢇ㎸ࢀಽ࡟㎶ࡢࡑࡀᮌಽ࡜ࡃ
ࡓࡗ⾜࡟ࡵᅛࢆ◁ᅵ࡚ࡗᣢࢆࣉࢵࢥࢫ࡟ࡵࡓࡢࡑࠊ࠿࡜ࡃഴࡀᰙ࡚ࡁ࡚ࡋฟࡋ
኱ࠊࡣࡢ࠺࠸࡜⌮⟶ࡢᰙࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗࡸࠊ࠿࡜ࡾࡓࡗษࢆᮌ࡛࣮ࢯ࢙ࣥࢳࠊࡾ
ຊດࡢࡇࠋࡍ࡛ࡅࢃ࠸࡞ࢀᏲࡀ≀᳜ࡢ୰ࠊ࡜࠸࡞ࡋ࠺ࡑࠋࡍࡲ࠸కࢆປⱞ࡞ኚ
ᗘᐦࡢ࢝ࢩࡢయ඲ᇦᆅࡢࡇࠊࡣ࡟ⓗᮏ᰿ࡾࡣࡸࠊ࡜ࡔࢇࡿࡅ⥆࡛ࡲࡘ࠸య୍ࢆ
ࡏࢃྜࢆຊࡀࢁࡇ࡜ࡿࡍಀ㛵ࠊ࡛ࡢࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࡞࡟ᮏ᰿ࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡆୗࢆ
 ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡌឤ࡜࡞࠿ࡢࡿ࠶ࡀせᚲࡃ࠸࡚ࡋຊດ࡚ࡋᣦ┠ࠊ࡚
 
ࡀࢁࡇ࡜࠸࡞ࡽ࠿ࢃࠎᡃࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ປⱞࡈࡢ᪉ࡿࢀࡽ࠾࡚ࡗࡸ࡟㝿ᐇ㸸㝿㧗
ࡾ࠿ࡤ࡜ࡇࡿࡍࡾࡃࡗࡧࠊࡶ࡚࠸࡚ࡋࡋヰ࠾࡜ࢇࡉᒸ㎷࡛ᐊ࠼᥍ࠊ࡚ࡋࡲࡾ࠶
－ 56 －
 ࠋ⏕ඛୖ㉥࡟ึ᭱ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚࠸ࡔࡓ࠸ࢆၥ㉁ࡢࢇࡉࡃࡓ࡚ࡉࠋࡓࡋ࡛
 
 ࠋ࠿࠺ࡻࡋ࡛ࡘ࡜ࡦࡢẘ㖔ࠋ࠿࠺ࡻࡋ࡛ẘࡣ㖡㸸1 ၥ㉁
ேࡿ࠸࡚ࡌឤࢆࢀࡇࡶ᭱ࠎ᪥ࠊ࡚࠸ࡘ࡟͇࠸࡞࠸࡚ࡗࢃ⤊ࡔࡲࡣᑿ㊊ 㸸͆2 ၥ㉁
ேࡢἙྂࡢ᫬ᙜࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠿ࠎேࡿ࠸࡚ࡋࢆ⌮⟶ᒣ㖔ᑿ㊊ࡢಀ㛵Ἑྂࡣᐇࡣ
ࡇࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡛ࢇ⤌ࡾྲྀ࡟Ṇ㜵ᐖ⿕࡟๢┿ࡣேࡢἙྂࡢ௒ࠊ࠸㐪࡜
ࡢ௒ࠋ࠿࠺ࡻࡋ࡛ࡿࡷࡋࡗࡽ࠸࡚ࡵ࡜ࡅཷ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࢆ౯ホࡢேࡢ௒࡞࠺ࡼࡢ
 ࠋࡍࡲࡋࡡᑜ࠾ࡾ࠶ࡶ࡜ࡇࡿࡅཷࢆ㇟༳ࡿ࠸࡚ࡗ㈇⫼ࢆ࠿ఱࠊࡣேࡢἙྂ
 
㖡࡚ࡗ࡜࡟㛫ேࡣࡢ࠺࠸࡜㖡ࠋࡍ࡛ၥ㉁࠺࠸࡜࠿ࡢ࡞ẘࡣ㖡࡟ึ᭱ࡎࡲ㸸ୖ㉥
ࡅࡔ㖡ࡣ㢟ၥࠋࡍࡲࡾ࠶ࡶ࡛⣲せ࡞Ḟྍ୙࡟࠺ࡼ࠺࠸࡜࡝࡞࠸࡞ࡾ㊊ࡀศ㕲ࡸ
ࡼ࡟ᰁởྜ」࡝࡞࣒࣑࢘ࢻ࢝ࠊ㖄ளࠊ⣲ࣄࠊ㖡㓟◲ࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿࡃ࡚ࢀὶࡀ
㐀ṇ୰⏣ࠋࡓࡋࡲࢀࡉ㆟ㄽࡽ࠿ࡃྂࡣ㢟ၥẘ㖡ࠋࡍ࡛ࡢ࡞࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔẘ㖔ࡿ
ࡽࡆୖࡾྲྀࡀ㢟ၥࡢࡇࢀࡉ⨨タ࡟㛶ෆࡀ఍ဨጤᰝㄪẘ㖔ḟ஧➨࡟ᚋࡓࡋッ┤ࡀ
ࡢᏛ་ᮏ᪥ࡓࡅཷࢆ࠼ᩍ࡟ࢶࣝ࣋ࡣ⪅Ꮫ࠺࠸࡜ྜྷ㐩ἑධࡢᤵᩍ኱ᮾࠋࡓࡋࡲࢀ
ࡋ࡜ဨጤᰝㄪẘ㖔ࠊࡀᤵᩍἑධࡢ⪅ጾᶒ㧗᭱ࡢࡑࠋࡍ࡛⪅ே୍➨ࡿࢀࢃ࠸࡜∗
ࡗ࠶ࡽࡃ࠸ࡀฟὶࡢ㖡ࠋࡓࡋࡲࡋゝド࡜ࠖ࠸࡞ࡣẘ㖡ࡿࡼ࡟㖡ࡢᒣ㖡ᑿ㊊ࠕ࡚
ḟᙪ㒊ᕥࡢᡤົ஦ẘ㖔ிᮾ࡚ࡋᑐ࡟ࢀࡇࠋࡍ࡛ࡢ࠺࠸࡜࠸࡞ࡣ㡪ᙳ࡟యேࡶ࡚
ᐖ⿕ࠊ࡚ฟࢆ㸧Ꮫ኱⏣✄᪩ࡢ௒㸦ᰯᏛ㛛ᑓிᮾ࠺࠸࡜㸧࠺ࢁࡌࡇࡦࡾ࡜ࡉ㸦㑻
ࢆᮏㄽ཯࠺࠸࡜࠘࿨ே࡜ẘ㖔 ࠗࠊࡀᖺ㟷ࡓࡋຍཧ࡟ື㐠᥼ᨭࡽ࠿ࢁࡇ࡜࠸࡞࡛ᆅ
ᐖ⿕ẘ㖔࡚࠼ᤊࢆࡅࡔ㖡࡟ࡢ࡞⪅Ꮫࡢ኱᭱ࡣࡢ࠺࠸࡜ྜྷ㐩ἑධࠕࠋࡓࡋࡲࡋ∧ฟ
ࡢ࡚ࡋ࡜ᰁởྜ」ࡓࡵྵࢆ࡝࡞㖡㓟◲ࡸ㖡ࠋ࠿࡜ࡇࡿࡓࢇ࡞ࡣࡢ࠺࠸࡜࠸࡞ࡣ
ே࠸࠸ࡢ㢌ࠕࡣ㐀ṇ୰⏣࡚ࡅཷࢆࢀࡇࠋࡓࡋࡲࡋ◚႑࡜ࠖࡔࡁ࡭ࡍุ᩿ࢆẘ㖔
ྜྷ㐩ἑධࠋࡔ࠺ࡼ࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࡞ࡃ࡞࠼ぢࡀ㉁ᮏࡢ஦≀࡝࡯ࡿࡍࡤࢀࡍࢆၥᏛࡣ
 ࡓࡋࡲࡋุᢈࡽ࠿ྥࡗ┿࡜ࠖࡔ⪅Ꮫேẅ࡛ࡿࡲࡣᤵᩍ኱ᮾ
 
ࠊࡀ࠺ᛮ࡟㢼࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡗࡸ࡜ࢇࡷࡕࡣ㐩ဨ♫ࡢἙྂࡢᅾ⌧ࠕၥ㉁ࡢ┠␒ 2
ࡢ఍┕ྠᡂᮇ⏣ኴ⤯᰿ẘ㖔ᕝ℩ⰋΏࡶ⚾ࠋࡍࡲࡋ࠼⟅࠾࡚࠸ࡘ࡟ࠖ࠿࠺ᛮ࠺࡝
ᗘఱ࡟ࢇࡉⓙࡢဨ♫ࡢἙྂࡾ࠾࡚ࡋ⾜ྠࡶࡘ࠸࡟ᰝㄪඖᒣࡢ࡬ᑿ㊊ࡢᅇ 1 ᖺẖ
ⓙࡋࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣ࡛ࡕࡓேࡓ࠸࡚࠸ാ࡟᫬ᐖຍࡣဨ♫ࡢ௒ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡋ᥋ࡶ
࠿࠺࡝࡚ࡋ࡜⌮ㄽࡢᴗ௻ࡋ࠿ࡋࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡗᛮ࡜࡞ࡿ࠸࡚ࡗࡸ࡟┠㠃┿ࢇࡉ
ሁἑ㑻஬※ࡤ࠼౛ࠋࢇࡏࡲᚓࢆࡿࡊࡏ᦬ᣦࢆ࡜ࡇࡿ࠶ࡀ㢟ၥࡢໃጼᮏᇶ࠺࠸࡜
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ᒣࡢᖺ 0102 ᖺࡢ๓ࡢࡑࠋࡍ࡛ቯỴࡢ┠ᗘ 2ࠋࡓࡋࡲࡋቯỴ࡟᫬ࡢ 11.3 ࡀሙ✚
0102㸦ࡋ࡜ࡇࡀࡿ࠶ࡣ࡛౛஦ࡢእᾏࠕࠋࡓࡋࡲࡋၥ㉁ࡣ⚾࡛ୖᖍㄯ఍ࡢᰝㄪඖ
ẘ᭷࡚ࡋቯỴࡀụỈ㈓ᾮᗫࡢሙᕤ㘐⢭࣒࢘ࢽ࣑ࣝ࢔ࡢ࣮ࣜ࢞ࣥࣁ㸧᪥4 ᭶01 ᖺ
07 ࡣᐖ⿕ࡋ⁛ቯࡀ㢮௓㨶ࡢᕝࡢࡃ㏆ࠊ㝔ධࡀே021ࠊஸṚࡀே9 ࡋฟὶࡀ㉁≀
ྠ࠘⪺᪂᪥ᮅ 㸦ࠗࠋࡡࡓࡋࡲࡁ㉳ࡀᐖ⿕኱࠺࠸࡜ࡓࡋ㐩ࡶ࡟ᕝ࢘ࢼࢻࡢὶୗࣟ࢟
࡞ࠊ࠸࡞ࡃ඲ࡣᛶ⬟ྍࡿࡍቯỴࡀሙ✚ሁ ࠗࠊࡣἙྂ㎾௒㸧㐨ሗหᮅ᪥32 ᭶01 ᖺ
ࠖ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌࢇࡿ࠶ࡣᛶ⬟ྍ࡜ࡿぢࢆᨾ஦࠺࠸࠺ࡇࠊࡀࡓࡁ࡚ࡗ࠸࡜࠘࠸
ࡋ⌮⟶ࢆሙ✚ሁ࡚ࡗᏲ࡜ࢇࡷࡕࢆ‽ᇶࡢᅜࠕࠊࡀ⪅௵㈐ࡢᑿ㊊ࡢἙྂ࡜ࡿࡍࠋ࡜
 ࠋࡓࡋࡲ࠼⟅࡜ ࠖࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋᚰᏳࡽ࠿ࡔࠋࡿ࠸࡚
Ἑྂࠕࡣ⚾ࠊ࡟᫬ࡢᰝㄪඖᒣࡢᖺࡢࡑࠋࡓࡋࡲࡋቯỴᗘ෌࡛11.3 ᖺ⩣ࡋ࠿ࡋ
࠸࡞ࡷࡌࡓࡋቯỴ࡟⌧ࡶ࡝ࢀࡅࡓ࠸࡚ࡗ࠸࡜ࢁࡋᚰᏳࡽ࠿࠸࡞࠼ࡾ࠶ࡣᨾ஦ࡣ
࡞ࡽ࡞ࡣ࡟࡜ࡇࡓࡋࡓᯝࢆ௵㈐ࡣ࡛ࡅࡔ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡗᏲࢆ‽ᇶࡢᅜࠖࠕ ࠿
ࡍ࠺࡝ࡽࡓࡋቯỴࡓࡲࡓࡲࠊ࠿ࡢࡿྲྀ࠺࡝ࢆ⟇ᑐࡢᨾ஦ᅇ௒ࠊ࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸
 ࠋࡓࡋࡲࡋၥ㉁࡜ࠖ࠿ࡢࡿ
ࡶ࡚ࡋ♧࡟ᅜࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋウ᳨ࡀᅜࠊ௒ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᚅࢆ♧ᣦࡢᅜࠕࡣἙྂ
ࡢᴗ௻ࡢࡽ⮬ࠋࡓࡋ࡛ᘚ⟅ࡢࡎࡽࢃኚ┦࠺࠸࡜ࠖࡍࡲࡁ࠸࡚ࡗᏲࢆ‽ᇶࡓࡗࡽ
ࠖ࠸࡞ࡀ㆑ពࠕࡾࡼ࠺࠸࡜ࠖ࠸ᙅࡀ㆑ពࠕ࠺࠸࡜࠿ࡿ࡜ࢆ⟇ᑐ࠺࡝࡚ࡋ࡜௵㈐
࡜‽ᇶࡢᅜࠊࡀࢇࡏࡲࢀࡋࡶ࠿㏻ඹࡶ࡛ᴗ௻ࡢ࡝ࡣࢀࡇࠋࡍࡲࡋࡀࡌឤ࠺࠸࡜
ࡣⓎ෌ࡢᨾ஦ࡣ࡛ࡅࡔ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿࠸࡞ࡷࡌ࠸࠸ࡤࢀ࠸࡚ࡗᏲࢆ‽ᇶࡢᚊἲ࠿
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸࡞ࢀච
 
ゝࡶᗘఱࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࢀゐࡶ࡚࠸ࡘ࡟ᴗ஦໬⥳࡛ಀ㛵࠺࠸࡜㆑ពࡢ♫఍
ᅜ࡟࠺ࡼࡓࡆୖࡋ⏦࡝࡯ඛࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋࡍ࡛Ἑྂࡣ⪅ᐖຍࡢ኱᭱ࡀࡍࡲ࠸
࡟ⓗἲࡣ࡟Ἑྂࡽ࠿ࡍࡲ࠸࡚ࡋᲠᨺࢆᶒồㄳൾ㈺ᐖᦆࡢᯘ᭷ᅜࡿࡍᑐ࡟Ἑྂࡣ
ࢆࢇࡉᮌ㕥ࠋࢇࡏࡲࢀචࡣ௵㈐ⓗ⩏㐨ࡋ࠿ࡋࠋࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣ௵㈐ࡿࡍࢆᯘ᳜ࡣ
ࡣ♫఍ࠊࡽ࠿ࡍ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࢀࡃ࡚ࡗࡸࡅࡔࢀࡇࡀࡓࡀ᪉ࡢ࢔࢕ࢸࣥࣛ࣎ࡵጞ
ࡢἙྂࠋ࠿࠺ࡻࡋ࡛࠸࡞ࡣ࡛ࡁ࡭ࡍຍཧ࡜ࡗࡶࡶဨ♫࠿࡜ࡿࡍୗᢞࢆ㔠࠾ࡾࡼ
㏆᭱ࡣࡢࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍຍཧࠊࡋࡓࡗ࠿࡞᮶࡚ࡋຍཧࡾࡲ࠶࡛ࡲࢀࡇࡣဨ♫
 ࠋࡍ࡛࠺ࡼࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࡋฟࡾࡲ࠶ࡶ㔠࠾ࠋࡡࡼࡍ࡛
㈙࡛෇୓ 4 ࡽ࠿ேᮧࡓࡗ࡞ࡃ࡞ࡵఫ࡛ᐖ↮ࡀ⾨රᕷἙྂࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ἑᮌᯇ
࡟࢔࢕ࢸࣥࣛ࣎ࠊࡣࡇࡑࠋࡍ࡛ᆅᅵࡢἙྂ㒊඲ࡣἑᮌᯇࡽ࠿ࡍ࡛ᆅᅵࡓࡗྲྀ࠸
఍ࡿࡍᑐ࡟໬⥳ࠊࡀࢁࡇ࡜ࠋ࠺ࡻࡋ࡛ᆅᅵࡁ࡭ࡃ࠸࡚ࡋ໬⥳ࡽ⮬ࡃ࡞࡜ࡇࡿ㢗
－ 76 －
ࡗసࢆࡢࡶ࠺࠸࡜࠘᭩ⓑቃ⎔ࠗᖺẖࡣᴗ௻࡞ࡁ኱ࠋ࠿࠺ࡻࡋ࡛࠺࡝ࡣໃጼࡢ♫
ฟࢆ࠘᭩ⓑቃ⎔ࠗ࡞ὴ❧ࡢࡾධ┿෗࣮ࣛ࢝ࡶᒓ㔠ᲔᶵἙྂࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋ㹐㹎࡚
࡜ࡿ࠸࡚ࡋຊດ࠺ࡇࡣ♫ࡀᡃ࡚ࡋ࡜⟇ᑐ໬⥳ࠊቃ⎔ᖺẖࡣ࡟ࡇࡑࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋ
♫ࡀᡃ࡚ࡋᑐ࡟໬⥳ࡢἑᮌᯇࠕࡣ࡟᭩ⓑࡢ๓࡝࡯ᖺ4ࠋࡍࡲ࠸࡚࠸᭩ࢆ࡜ࡇ࠺࠸
ࠋࡓࡋࡲࡾ࠶࡜ ࠖࠋࡍࡲ࠸࡚ࡆ࠶࡚ࡋ౪ᥦࢆᆅᅵ࡛ᩱ↓࡟ࢇࡉⓙࡢ࢔࢕ࢸࣥࣛ࣎ࡣ
⮬ࡣᆅᅵࡢศ⮬ࠋࡔࢇ࡞ࡣໃጼࡢ♫఍ࡃ᭩࡟㢼࠺࠸࠺ࡇࠕ࡟᫬ࡢᰝㄪඖᒣࡣ⚾
࠶࡚ࡋ㈚ࢆᆅᅵ࡛ࢲࢱ࡟ࢇࡉⓙࡢ࢔࢕ࢸࣥࣛ࣎ࠗ࡟ࡢ࡞↛ᙜࡀࡢࡿࡍ໬⥳࡛ศ
ᢠࡃᙉ࡜ࠖࡔ᩿㐨ㄒゝࡣໃጼࡢ♫఍࠺࠸࡜࡝࡞࠘ࡿ࠸࡚ࡋࡅຓᡭࢆ໬⥳ࠊ࡚ࡆ
 㸧➗㸦ࠋࡓࡋࡲࡾ࠶࡚ࡋࢺࢵ࢝ࡀศ㒊ࡢࡑࡣᖺ⩣࡜ࡿࡍࠋࡓࡋࡲࡋ㆟
࠸࡜࠺౑ࢆ㔠࡟ᴗ஦ࢫࢼ࢖࣐࡚ࡗ࡜࡟ᒓ㔠ᲔᶵἙྂࡣ༊ᆅᑿ㊊ࠊ࡛⌮ㄽᴗ௻
࢝ࡢሙ✚ሁἑᮌᯇࠋࡽ࠿ࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣ࡛࡜ࡇࡿࡀ࠶ࡀ┈฼ࠋࡡࡍ࡛ࡢ࡞㆑ព࠺
⣙᮲㝿ᅜࣝࢮ࣮ࣂࡀࡍ࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡗ኎࡬እᾏ࡚ࡋ࡜ရၟࡣ࡛ࡲ௒ࠊ࡚ࡗࡔ࣑ࣛ
࡜ࡇࡿ࠿ඈࡶᴗ௻ࡢ࡝ࠋࡍ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ᒣࡓࡋᏑṧࡽ࠿ࡓࡗ࡞ࡃ࡞ࢀ኎࡛
Ἑྂࡽ࠿ࡔࠋ࠸࡞ࡋࡣ࡜ࡇ࠺౑ࢆ㔠࡟࡜ࡇ࠸࡞ࡽ࠿ඈࠊࡶ࡝ࢀࡅ࠺౑ࢆ㔠ࡣ࡟
ࡋ࡛ࡿ࠶ࡣ㠃ഃࡿࡁ࡛౯ホ࡟ࡾ࡞ࢀࡑࡽ࠿ࡔࡢࡿ࠸࡚ࡗࡸࡶ࡜ࡇ࠸࡞ࡽ࠿ඈࡣ
ࢇࡿ࠸࡚࠼୚ࢆᐖ࠸࡞ࡽᡠ࡟ඖࡶ࡚ࡗࡓୖ௨ᖺ 001ࠊᐖຍࡢ኱᭱ࡋ࠿ࡋࠋ࠺ࡻ
ࡲ࠸ᛮ࡜ࡔࡁ࡭ࡍࡓᯝ࡜ࢇࡕࡁ࡜ࡗࡶࢆ௵㈐ࡢ࡚ࡋ࡜య඲ࣉ࣮ࣝࢢᴗ௻ࡽ࠿ࡔ
 ࠋ࠿࠺ࡻࡋ࡛࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸࡞ࡾ㊊≀ࡔࡲࡔࡲࡣࢁࡇ࡜ࡢࡇࡇࠋࡍ
 
ࡢ㒊㔝ᖹࠊ࡟ࡵࡓࡢ⨨タࣝࢿࣃࡢ㟁Ⓨග㝧ኴࠋ࡚࠸ࡘ࡟ືάᶞ᳜ࡢᑿ㊊㸸3 ၥ㉁
ࠊ࠿ࡿ࠼⪃࡜࠺㐪࡜ྜሙࡢᑿ㊊ࡣࢀࡇࠋࡍࡲ࠸࡚࠼ቑࡀᡤࡿࢀࡉ᥇ఆࡀࠎᮌࡸᯘ
 ࠋ࠿࠺ࡻࡋ࡛ࡢࡿࡉ࡞᫂ㄝ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡣ࡟ၥ㉁ࡢࡶࡋࡶࡢࡽ࠿ࡶ࡝Ꮚ
 
ࡁ࡚ࡗᣢࢆᮌ࠸ࡓ࠼᳜ࠊࡾࡓࡁ࡚ࡗᣢࢆࠖᅵࠕࡀ࡝࡞㐩ࡶ࡝Ꮚࡢᇦὶୗ㸸4 ၥ㉁
 ࠋ࠿ࡍ࡛ࡢ࠸࡞ࡣ㓄ᚰ࠺ࡲࡋ࡚ࡋ஘ࢆ⣔ែ⏕≀᳜ࡢ᮶ᮏࡢᑿ㊊ࠊ࡟࡜ࡇࡿ࠼᳜࡚
 
ࡓ⚾ࠊࢆ↛⮬ࡓࡋቯ◚࡛ᡭࡢ㛫ேࡣࡕࡓ⚾࡟࠿☜ࠊࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛Ⅼ 1 ➨㸸ᮌ㕥
ࡓࡿࡍ⨨タࢆࣝࢿࣃග㝧ኴࡣၥ㉁ࡢ௒ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡗࡸࠊ௒࡜࠺ࡑᡠ࡛ᡭࡢࡕ
ࡿࡍ཯┦࡜࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗࡸ௒ࡢࡕࡓ⚾ࠋ࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋቯ◚ࢆ↛⮬࡟ࡵ
ࣃග㝧ኴ࡛࠸࡞ࡋቯ◚ࡽ࡞ࡃ࡭ࡿ࡞ࠊࡡࡍ࡛ࡣࢀࡑࡶ⚾ࠋ࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࡞࡜ࡇ
ྜࡾᢡࡢ࡜↛⮬ࡣ㛫ேࠊࡔࡓࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔࡁ࡭ࡪ㑅ࢆᡤሙࡿࡁ࡛⨨タࢆࣝࢿ
࡚ࡋฟࢆᜨ▱ࡢࡑࠊ᮶ᮏࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆᜨ▱ࡿࢀࡽࡅࡘࡃࡲ࠺ࢆ࠸
－ 86 －
࡛ࡢࡓࡁ࡚ࡗ࡞࡟୰ࡢୡࡢ௒ᒁ⤖ࠊࡀ࡜ࡇࡓࡁ࡚ࡗࡸ࡛ඛඃ┈฼࡟ᨾࡀ࠸࡞࠸
ࡍ⏝฼࡟࠿࠸ࢆ↛⮬ࠊ࡚ࡃ࡞ࡷࡌቯ◚↛⮬ࡽ࠿ࡍ࡛ࠋࡍࡲ࠸ᛮࡣ⚾࡜࠿࠸࡞ࡣ
࠸࡛ࢀࡇࠊ࡚࠸ྥࡾ᣺ࢆࢁᚋ࡚ࡗࡲṆࡕ❧Ṍ୍ࡣ࡟᫬ࡓ࠼⪃࡛ศ㒊࠺࠸࡜࠿ࡿ
࡞࡜ࡇ࠺ᩛ࡟ⓗ┠ࡢ᮶ᮏࡢࡑࠋࡍ࡛࠸ࡋḧ࡚ࡗ࡜ࡋᑡࢆ㛫᫬ࡿ࠼⪃࡜࡞࠿ࡢ࠸
ࡤࡏฟࢆࣥ࢖ࢧ࣮ࢦࡽࡓࡗ࠿ࡼ࡛ࢀࡑࠊ࡚࠼⪃࡛࡞ࢇࡳࡾ࠿ࡗࡋࢆ࠿࠺࡝࠿ࡢ
࠺࠸࡜ࠖ࠸࡞ࢀస࡜࠸࡞ࡋ᥇ఆࡅࡔࡇࡇࠕࡤ࠼౛ࠊࡽ࠿ࡍ࡛ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸࠸
ࠊ࡚ࡋฟࢆᜨ▱࡛ࢀࡑࠋࡍ࡛ࡁ࡭ࡿ࠼⪃ࢆࠖ࠿࠺࡝࠿ࡢ࠸࠸࡛ࢀࡑ࡟ᙜᮏࠕࠊ᫬
ἲ᪉ࡢูࡓࡲࡶ࡚ࡋ᥇ఆࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ࠿ࡿ࠶ࡀྥ᪉࠸࠸ࡶ࡚ࡃ࡞ࡋ᥇ఆ࠿࡜ࢇ࡞
ࡋࡽᬕ⣲ࡣࡢ࠺࠸࡜ࣝࢿࣃග㝧ኴࡣ㝿ᐇࠊ࠿ࡢࡿࡁ࡛࠿ఱ࡟ࡵࡓࡢ᚟ᅇ↛⮬࡛
㐪㛫ࡣ࡜ࡇ࠸࠸ࡾࡼ㟁Ⓨຊⅆࡢ௒ࠊ࡚ࡗ࡜࡟఍♫㛫ேࡣࢀࡇࠊࡽ࠿ࡍ࡛ࡢࡶ࠸
ࡣ㛫ேࠊ࡚ࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠼⪃ࢆ࠿࠸࠸ࡀࡽࡕ࡝ࠊ࡛ศ㒊࠺࠸࠺ࡑࠋࡍ࡛࠸࡞࠸
ࡢࡅࡔࢀࡑࠋࡍࡲ࠸ᛮࡣ⚾࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡁ࡭ࡍື⾜ࠎᖖ࡚ࡋฟࢆᜨ▱ࡋᑡ࠺ࡶ
ࡿࡍ཯┦ࠊࡎࡏほᝒ࡚ࡋỴ࡛ࡢࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮࡣ⚾࡜ࠊࡿ࠸࡚ࡗᣢࡣ㛫ேࢆᜨ▱
ࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠶ࡀᜨ▱ࡿࢀࡽ࠼⪃࡛ศ㒊࠺㐪࡜ࡗࡶࠊ࡚ࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠼⪃࡜࡝࡞
 ࠋࡍ࡛ぢពࡢ⚾ࡀࢀࡑࠋࡍ
 
࡚ࡗᣢࢆᮌࠊࡿࢀධࠊ࡚ࡁ࡚ࡗᣢࢆᅵ࡟ᑿ㊊ࡀ㐩ࡶ࡝Ꮚࡢᇦᆅὶୗࡘ୍࠺ࡶ
ࢀࡇ࡟࠿☜ࠋ࡜࠿࠸࡞ࡷࡌࢇࡿࢀᔂࡀ⣔ែ⏕ࡢᑿ㊊࡛ࢀࡑࠋࡿ࡚⫱ࠊ࠼᳜࡚ࡁ
࡟࠺ࡼࡓ࠸࡚ࡗゝࡶࢇࡉᒸ㎷࡝࡯ඛࠊࡣᒣࡢᑿ㊊ࡢ᮶ᮏࠋࢇࡏࡲ࠼ゝࡶ࡜ఱࡣ
ࠊ࠿࠸࠸ࡀఱ࡜ࡿ࠼⪃ࢆ࡜ࡇࡢ㎶ࡢࡑࡽ࠿ࡍ࡛ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡓࡗࡔᯘ⏕ཎࡢࢼࣈ
ࠋࡍ࡛࠸࡞ࢇ࠿ࢃࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿࠸࠸ࡀఱࠊ࡟࠺ࡼࡓࡗゝࡶ࡛⾲Ⓨࡢ⚾ࡢ࡝࡯ඛ
ࡽ࠿ࡔࠋࡍ࡛ࢇ࠸ᙉࡀ໬㓟ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗࡲࡋ࡚ࡏ⑭ࡣተᅵࡢᒣࡢᑿ㊊ࡅࡔࢀࡑ
᪂ࠋࡍࡲ࠸ࡲࡋ࡚ࢀᯤࡄࡍࠋࢇࡏࡲࡋ╔άࡀᮌⱑ࡜࠸࡞࠿࠸࡚ࢀධࢆᅵ࠸ࡋ᪂
ࡅࡍࡲࡾࡸࢆ஦ᕤ♏ᇶࡣ┴࡜ᅜ࡛ᙧ࠺࠸࡜ࡿࡍᅵᐈࡣ࠸ࡿ࠶ࠊࡿࢀධࢆᅵ࠸ࡋ
ධࢆᅵ࠸ࡋ᪂mc03ࠋࡍ࡛࠸࡞ࡽ࠿ࢃ࠿ࡿ࡞࠺࡝ࡔࡲࡔࡲࡣ࡛ࡅࡔࢀࡑࠊࡶ࡝ࢀ
ࡧఙࡀ᰿࡛ࡲࢁࡇ࡜ࡢᅵࡓࢀࡉ౵ࡢඖࠊࡤࢀࡧఙ࡟ୗ mc03 ࡀ᰿ࡢᮌⱑࡶ࡚ࢀ
࡟ㄡࠊ࡜࠺࠸࡜࠿ࡿࡁ࡛⫱⏕࡜ࢇࡷࡕࡀᮌⱑ࡚ࡋࡓᯝࠊ࡟᫬ࡢࡑࠋࡍࡲࡁ࠸࡚
ࠊ࡚ࡋ╔άࡀ1 ࡢศ3 ⣙ࡶ࡝ࢀࡅࡓ࠼᳜ᮏ୓4 ࡛ἑ⏿኱ࡢࡑࠋࡍ࡛࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡶ
࡝Ꮚࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋࡶ㛗ᡂࠋࡍ࡛ᐇ⌧ࡀࢀࡇࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋ㛗ᡂ࡟m6㹼5 ࡀᮌᡂ௒
࠸࡚ࢀࡃ࡚ࡁ࡚ࡗᣢ࡛ࡕࡓศ⮬࡛ࡲᅵ࡟࠺ࡼࡢࡑࠊࡀ᪉ࡢࡃከࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔࡶ
ᅵࡢࡾ࿘ࡢᐙࠊࡿࢀࡃ࡚ࡁ࡚ࡗᣢࡀࡕࡓேࡢᇦᆅὶୗࠊࡣࡾࡼᅵࡢᑿ㊊ࠋࡍࡲ
ࡼࡢࡇࠊ࡛ࡢࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸࡞࠸㐪㛫ࡣࢀࡇࠋࡍ࡛ࡎࡣ࠸࠸ࡀ㉁࡟ᑐ⤯ࠊࡀ᪉ࡢ
－ 96 －
 ࠋࡍ࡛ୖ௨ࠋࡍ࡛࠸ࡓࡀࡾ࠶ࡣ࡚ࡋ࡜ࡕࡓ⚾ࠊࡤࢀࡅࡔࡓ࠸࡚ࡁ࡚ࡗᣢ࡟࠺
 
ᡤࡓࡗ࠸ࡃࡲ࠺࡛୰ࡢࡑࠋࡡࡼࡍ࡛ࢁࡇ࡜࠺࠸࡜㝵ẁ㦂ᐇࡣ௒ࡃ࠿࡟࡜㸸㝿㧗
 ࠋࡍ࡛ヰ࠾࠺࠸࡜ࡿ࠶ࡘࡘࡾධ௒࡟ࢁࡇ࡜࠺࠸࡜ࡿ࠸࡛ࢇ㑅ࢆ
 
ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࠊࡁ㡬࡚ࡗㄒࡃ⇕࡚࠸ࡘ࡟࣒ࣜࢧࣥࣁࠊ࡛ㄒᮏ᪥࡞ᬸὶ㸸5 ၥ㉁
ࠊࡣ࡜ࡇࡿࢀࡽ▱ࡀᅾᏑࡢࡑࡶ࡛እᾏࡃ࡞࡛ࡅࡔ㔝బࡢࡇࡀ㐀ṇ୰⏣ࠋࡓࡋࡲ࠸
᪥ࠊࡀࡽ⮬㡿⤫኱ࠊࡣᅜ㡑ࡢᅾ⌧ࠊ࡛ࢁࡇ࡜ࠋࡍ࡛ࡾ㝈࠸ࡋᎰ࡚ࡋ࡜Ẹᕷ㔝బ
ែ≧࡞ࢇ┒ࡶ⫱ᩍ᪥཯ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋⓎ࡟እෆᅜࢆືゝࡿࡵࡋ࡜࠾ࢆேᮏ᪥࡜ᮏ
⤂࡟ࠎேࡿࡍ㐍᥎ࢆື㐠࣒ࣜࢧࣥࣁࠊࢆ࡜ࡇࡢ㐀ṇ୰⏣ࡿ࠶࡛ேᮏ᪥ࠊ࡛୰ࡢ
ࠎேࡿࡍ㐍᥎ࢆື㐠࣒ࣜࢧࣥࣁࠋ࠿࠺ࡻࡋ࡛ࡢࡓࡗࡔᛂ཯࡞ࢇ࡝ࠊࡁ࡜ࡓࡋ௓
୰⏣ࠊ࡛ࠖࡾ࡞┿ࡶ㏫ࠕࠋ͐ࡀࡍ࡛ࡢࡿࡍᗘᚾ࡜ࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡛ࣟࢮࡀᢠ཯ࡢࡽ࠿
᫂ࡣ᮶ᮍࡢᅜ୧ࠊࡤࢀ࠼ྜࡋゎ⌮ࢆ࠸஫࡟ᙜᮏࡀேᮏ᪥࡜ேᅜ㡑࡚ࡋ㏻ࢆ㐀ṇ
 ࠋࡡࡍࡲࡾ࡞ࡃࡿ
 
࠼ᩍࡽࡓࡋࡲࡾ࠶ࡀぢⓎࡢࡣ࡛ࡽ࡞㐀ṇࠊ࡛ぢⓎࡢⅬ㏻ඹࡢ࡜㐀ṇ୰⏣㸸6 ၥ㉁
 ࠋࡍࡲࡋ࠸㢪࠾ࡽࡓࡋࡲࡾ࠶࠿ఱࡀ࡜ࡇࡓࢀࡉ࠿࡙Ẽ࡚ࡗࡼ࡟㐀ṇࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚
 
ࡋࡲࡾ࠶ࡀぢពࡈࠊ࡚࠸ࡘ࡟ື✌Ⓨཎࡢෆᅜ㡑ࡓࡳࡽ࠿ື㐠࣒ࣜࢧࣥࣁ㸸7 ၥ㉁
 ࠋࡍࡲࡋ࠸㢪࠾ゝ࡜ࡦࡽࡓ
 
ࡢẸᅜ㸧➗㸦ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡗᛮ࡜࠸࡞ࡷࡌ㡿⤫኱ࡢᙜᮏࡣ㡿⤫኱ࡢᅜ㡑ࡣ⚾㸸ᮔ
⤫኱ࡣ⚾ࡽ࠿ࡔࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ே࠸࡞ࡁ࡛ゎ⌮ࠊ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡀࡕᣢẼ
࠼⪃ࡢᙜᮏࡢ⚾ࡀࢀࡑࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋᑐ཯㸣001 ࡣ࡟࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗࡷࡋࡗ࠾ࡀ㡿
ࡢᶒᨻࡢศ⮬ࡣ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗࡷࡋࡗ࠾࡚ࡋᑐ࡟ᮏ᪥ࡀ㡿⤫኱ᮔࡽ࠿ࢀࡑࠋࡍ࡛
ࠊ࡛ࡢ࡞ゝⓎࡢࡵࡓࡿᏲࢆᶒᨻࡢศ⮬ࠊࡃ࡞ࡷࡌࡵࡓࡢẸᅜࡢᅜ㡑ࠋࡡࡍ࡛ࡵࡓ
ᨭ↛඲ࡣࡽ࠿ࠎ᪉ࡿ࠶㆑ぢࡀࡍࡲࡁ⪺࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡉᣢᨭ㒊୍ࡣࡽ࠿᪉࡞ⓗᏲಖ
࣒ࣜࢧࣥࣁࡽ࠿ࡔࠋ࠸ࡓࡆୖࡋ⏦࡛๓ࡢࢇࡉ࡞ࡳࢆࢀࡑࡎࡲࠋ࠸࡞࠸࡚ࢀࡉᣢ
ᑐ཯ࠊࡾࡓࡋᢠ᢬ࡶே୍ࡣ࡛ࡲ௒ࠊࡽࡓࡋㄪᙉࢆ࡜ࡇࡢࢇࡉ㐀ṇ୰⏣࡛㒊ෆࡢ
ࢇࡉ㐀ṇࠋࡀࢇࡏࡲࡾ࠿ࢃࡣࡽ࠿ࢀࡇࠋࡓࡋ࡛ࢇࡏࡲ࠸ࡣேࡿࡍุᢈࠊࡾࡓࡋ
࠸࡞ࡣ࡛ࡌྠࡃ඲ࡀ㆑ព㢟ၥࡓ࠸࡚ࡗᣢࡀ࣒ࣜࢧࣥࣁ࡜㆑ព㢟ၥࡓ࠸࡚ࡗᣢࡀ
࡞ࡣ࡛࡝ࢇ࡜࡯ࡀࡢࡶࡿࡍឤඹࡾ࡞࠿ࠊࡣ࡛㒊ෆ࣒ࣜࢧࣥࣁࠊ࡛㆑ព࠺࠸࡜࠿
－ 07 －
࠺ᡓ࡛ࡲᚋ᭱ࠊࡣࡢ࠺࠸࡜࡜ࡇࡔࢇᏛࡽ࠿ࢇࡉ㐀ṇ␒୍ࡀ⚾ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠿࠸
ᐙᅜࠊࡣᅾᏑࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆ㢟ၥ࡞ࡁ኱␒୍ࡿࡍࡃᝏࢆ⏺ୡ௒ࠋࡍ࡛ໃጼ࠺࠸࡜
࠺࠸࡜ࡓࡗᡓ࡛ࡲᚋ࡚᭱ࡋᑐ࡟⩏୺ᐙᅜࡢࡑࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛㸧ᶒᨻ㸦
࡚ࡋᑐ࡟⩏୺ᐙᅜ࡛ࡲᚋ᭱ࡶ⚾ࡽ࠿ࡔࠋࡍ࡛ࢁࡇ࡜ࡿ࠶ࡢ࿡⯆␒୍ࡀ⚾ࠊࡀࡢ
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠺ࡇ࠸࡚ࡗᡓ
 
ࣞࡢ఍ᏛྐṔࡿ࠸࡚ࡗࢃ㛵ࡀ⚾ࡣᐇࠊࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛㢟ၥ㆑ㄆྐṔࡢ㡑᪥࡟ḟ
ࡢྐṔࠊ࡚ࡗ࡞࡟⥴୍ࡀ⪅✲◊ࡿ࠶ࡢ㆑Ⰻࡢᅜ3 ࢔ࢪ࢔ᮾࡽ࠿௦ᖺ09 ࡣ࡛ࣝ࣋
ࢆఱࡣᗓᨻࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸࡞ࡽࢃኚࡣࢀὶࡢྐṔࡢࡑࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗసࢆ᭩⛉ᩍ
ࠊࡀࢇࡏࡲ࠸࡚ࡗ࡞ࡣࡃࡁ኱ࡔࡲࠊࢀὶࡓࡗࡲጞࡽ࠿௦ᖺ 09 ࡶ࡚ࢀࡽࡅ௜ࡋᢲ
ࡣ௒ࡽ࠿ࡔࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࡞ࡃࡁ኱ࢇࡔࢇࡔࠊ࠿ࢁࡇ࡝࠸࡞ࡽࢃኚࡣࢀὶࡢࡑ
ࠊࣝ࣋ࣞࡢ⪅✲◊ࡿ࠶ࡢ㆑ぢࠊࡀࡍࡲ࠸࡚ࡗࡇ㉳ࡀ㢟ၥ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸࡛ࣝ࣋ࣞ἞ᨻ
ࡾ࠾࡚ࡌಙࡣ⚾࡜ࡿ࡞ࡃࡁ኱ࡽ࠿ࢀࡇࠊࡀᖏ㐃࡜ゎ⌮஫┦࡛ࣝ࣋ࣞࡢẸᕷࡓࡲ
 ࠋࡍࡲ
ࡋά⏕࡟⥴୍࡛ᮏ᪥࠸ࡽࡃᖺ3ࠊࡶ࡝ࢀࡅࡍࡲ࠸ࡀፉࡢே2ࠊྜሙࡢ⚾ࡤ࠼౛
ࡁ࡛࡛㐨ᾏ໭㸧๓ᖺ 51㸦᫬ᙜࠋᰯᏛ୰࣭ᑠࡣዪḟࠊᰯ㧗࣭Ꮫ୰ࡣዪ㛗ࠋࡓࡋࡲ
ゝࡣ࡜࡝࡞ࠖ࠸ࡉ࡞ࡋ៖⪃ࠕ࡚ࡋᑐ࡟ࢀࡑࡣ⚾ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋ᮶ࡁ⾜࡜ࡕࡔ཭ࡓ
ࠋࡍࡲࡕᣢࢆᮃᕼࡣ⚾ࠊ࡜ࡿࡳࢆࡢࡿ࠸࡚ࡋ᮶ࡁ⾜࡛ᚿពࡢࡕࡓศ⮬ࠋࢇࡏࡲ࠸
࡚ࡗ࡞࡟ᮇ᫬࠺࠸࠺ࡑࠊ࠸࡞ࢀࢃࡽᤕ࡟⩏୺᪘Ẹࡸ⩏୺ᐙᅜࡣࡕࡓ⪅ⱝࡾࡣࡸ
 ࠋࡍ࡛㇟༳࠺࠸࡜ࡿ࠸
᪥ࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ᐙືάࡢ⧊⤌ື㐠᪂఍♫ࡿ࠼ᨭࢆ⪅ാປつṇ㠀ࠊᅾ⌧ࡣዪ㛗
⮬࠺࠸࠺ࡑࡾࡓࡋෆ᱌࡛ㄒᮏ᪥ࠊࡾࡓࡋヂ㏻ࡣ࡟᫬ࡿࡷࡋࡗࡽ࠸ࡀࢇࡉⓙࡢᮏ
㏆᭱ࠊࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࣥࣕࢩࢪ࣮࣑ࣗࡢྡ↓ࡔࡲࡣዪḟࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗࡸ࡛ᙧ࡞↛
ືά࡜㐩཭ࡢ᫬ࡢᏛ୰ࡿ࠸࡚ࡋࢆဨᒁົ஦ࡢࣥࣙࢩࢡࢲࣟࣉࡢᮏ᪥ࠊ࡛ᖠᮐࡣ
 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋືά࡟⥴୍࡛ᮏ᪥ࠊࢀࡽࡅ࠿ࢆኌࡶࡽ࠿ࢇࡉ㛗♫ࠊ࡚࠸࡚ࡋ
ࡏࡲࢀࡋࡶ࠿ࡿ࠶ࡀ㢟ၥ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࡣ࡛ࣝ࣋ࣞᶒᨻ࠿࡜ࣝ࣋ࣞ἞ᨻࡿࡺࢃ࠸
࡞ࡋゎ⌮ࠊࡋ㔜ᑛࢆሙ❧ࡢ࠸஫࠾ࡣ࡛ࣝ࣋ࣞࡢ௦ୡࡢ᮶ᑗࠊ௦ୡࡢ᮶ᮍࠊࡀࢇ
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸࠸࡛ࢀὶ࠺࠸࡜ࡃ࠸࡚ࡗࡸ࡟⥴୍ࡽࡀ
 
ࡽࡃࡵึࡢᖺ௒ࠊࡣྜሙࡢ࣒ࣜࢧࣥࣁࠊࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛㢟ၥࡢⓎཎ཯ࠊࡣᚋ᭱
ࡿ࠸࡚ࡋࢆື㐠Ⓨཎ཯ࠊ࡚ࡗ኎ࠊ࡚ࡋ࡟ရ〇ࠊ࡚ࡋᇵ᱂ࢆⰼ⥥࡛ᕷࡁࢃ࠸࡟࠸
ࠊࡶ࡝ࢀࡅࡓࡋࡲࡁ㛤ࡣ࣒ࣜࢧࣥࣁࡕࡓ⚾ࢆ఍⩦Ꮫ࡞ࡁ኱ࠊ࡚࠸ᣍࢆ㛗ᒁົ஦
－ 17 －
ᅜ㡑ࢆⰼ⥥ࡿ࠸࡚ࢀࡉᰁởࠋࡓࡋࡲࡅཷࢆุᢈ࠸ࡈࡍࡢࡶࡽ࠿యᅋ᥼ᨭࡢᅜ㡑
࣒ࣜࢧࣥࣁࠊࡀࡓࡋࡲࡅཷࢆᑐ཯࡜ࡔࡢ࠸࠸ࡤࢀࡍ࠺࡝࡚ࡁ࡚ࡗᣢࡊࢃࡊࢃ࡟
ᆅࠋࡍࡲ࡚࠼㉺ࢆቃᅜࠊ࠿࡜㢟ၥࡢཤ㐣࠿࡜㢟ၥࡢᐖබࡣ࡛㝵ẁࡢ௒ࡣ࡛㒊ෆ
࠿࡚ࡋᑐ࡟Ⓨཎ཯ࠊࡣྜሙࡢ࣒ࣜࢧࣥࣁࠊࡽ࠿ࡍ࡛㢟ၥࡢయ඲ࣝࣂ࣮ࣟࢢࠊ⌫
࠸࡚ࡗᙇ㡹ࢆື㐠Ⓨཎ཯ࡢ࡛ࣝ࣋ࣞᖖ᪥ࠊ㸧ࡶ࡛㠃㖹㔠㸦࡛࠸ὀࢆຊ࡞ࡁ኱ࡾ࡞
࠸࿌ሗࢆἣ≧࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡉ౯ホࡶࡽ࠿యᅋ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࡢᅜ㡑ࢆࢀࡑࠋࡍࡲ
 ࠋࡍ࡛ୖ௨ࠋࡍࡲࡋࡓ
 
Ꮫ኱ᐑ㒔Ᏹࠋࡡࡍࡲࡾ࡞ࡃࡋᎰ࡜㸟ᡂ㈶኱࡜ࡃ⪺ࢆヰ࠾ࡢ⏕ඛᮔࡾࡣࡸ㸸㝿㧗
ࢀࡉ㌍άࡶ⏕ඛ୎࡚ࡋࡑࠋࡍࡲࡾ࠾࡚᮶ࡀ⏕Ꮫࡢᅜ㡑ࡢࢇࡉࡃࡓࡣ࡟㒊Ꮫ㝿ᅜ
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࠊ࠿ษ኱࡟࠿࠸ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡵ῝ࢆὶ஺ࡀ㐩ே࠸ⱝࠋࡍࡲ࠸࡚
 
 ࠋ࠿࠺ࡻࡋ࡛ࡢࡿ࡞࡜㢟ၥࡀఱࡣ࡜ࡇࡿࡍ࠸㢪࠾࡟㝲⾨⮬ࠊࡀࡍ࡛Ⲩᡭ㸸8 ၥ㉁
 
ࡢ࡞࡜ࡇࡓࡗ࡞࡜ࡅ࠿ࡗࡁࡿࡍࡧ࿧࠾ࢆࢇࡉᒸ㎷ࠊ࡚࠼ຍࡅ௜ࡽ࠿ࢀࡑ㸸㝿㧗
ࡀࢁࡇ࡜ࡢᗋᯘࠊୗࡢࢁࡇ࡜ࡿ࠶ࡢᮌ࡞ࡁ኱࡚ࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡓࢀࡉᶞ᳜ࠊࡀࡍ࡛
ቑࢀࢃゝࡽ࠿⪅Ꮫ≀⏕ࡢ൉ྠ࡜ࠖࡼ࠸࡞༴ࡣࢀࡇࠕࠊ࡚ࡃ࡞ࡀⲡ࡚ࢀࢃ㣗࡟࢝ࢩ
ࢀࢃゝ࡜ࡼࡿ࠶ࡶ㝤༴࠺࠸࠺ࡑࠊ࠿࠸࡞ࡷࡌࢇࡿࡇ㉳ࡀࡾ⁥ᆅࡽ࠿ࡇࡇࠋࡓࡋ
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡤࢀࡅࡔࡓ࠸࡚ࡋࢆヰ࠾ࡶ࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡓࡗ࠸࠺ࡑࠊ࡛ࡢࡓ
 
ࡢ௒ࠊࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ぢពࡈ࠺࠸࡜࠿࠺࡝ࡽࡓࡗᤕࢆ࢝ࢩ࡚ࡗ౑ࢆ㝲⾨⮬㸸ᒸ㎷
࡛ࡅࡔ࠸࡞ࡁ࡛࡟ⓗᚊἲࡔࡓࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠺ࢁࡔࡢ࠸࡞ࡁ࡛ᛂᑐࡣ࡛ἲ㝲⾨⮬
ࡇࡑࠊࡽ࠿ࡍࡲ࠸࡚ࡋᜥ⏕࡚ࡗΏ࡟ᅖ⠊࡞኱ᗈ࡟㔝ᒣࡢᮏ᪥ࡣ࢝ࢩࠊ࡚ࡃ࡞ࡣ
⮬ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸ࡋ㞴ࡶ࡟ⓗ⾡ᢏࡣࡢ࠺࠸࡜ࡿᤕ࡚ࡗ࠸࡚ࡗධ࡟
 㸧➗㸦ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸࡞࠸࡚ࡗᣢࡣ⾡ᢏࡿᤕࢆ≀ື⏕㔝ࠊࡶ㝲⾨
ࡀⲡࡣ࡟ᗋᯘࠊࡶ࡝ࢀࡅࡿ࠸࡚ࡋ❧ᡂᗘ⛬ࡿ࠶ࡀᯘ᳃ࡢᑿ㊊ࡢ࠶ࠊࡽ࠿ࢀࡑ
ࡣࢀࡑࠊࡀࡍ࡛ヰ࠾࠺࠸࡜ࠊ࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠶ࡀ㓄ᚰࡿࡀ࡞ࡘ࡟ቯᔂࠊ࡚ࡃ࡞
ᔂࡓࡗ࠸࠺ࡑ࡛ᡤࡿ⮳ࡶ࡛ග᪥ዟࠊ࡚ࡃ࡞࡛ࡅࡔᑿ㊊ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔࡾ㏻ࡢࡑ
ࠊ࡝ࢀࡅࡓࡋࡲࡋ࡟ᚰ୰ࢆヰ࠾ࡢᛶᵝከ≀⏕࡝࡯ඛࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀ⾲ࡀࡋ඙ࡢቯ
㢟ၥࢇࡔࢇࡔࠊࡶ࡛㠃ࡓࡗ࠸࠺ࡑ࠿࠺࠸࡜Ṇ㜵ቯᔂ◁ᅵࠊୖ඲ಖᅵᅜࡢࡑࡣᐇ
 ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡌឤ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋ໬ᅾ㢧ࡀ
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 ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ࡜ࡇ࠸ࡓࡋࡁ⪺࠾࡟ࢇࡉⓙࠊ࡝࡯ࡘ2 ࡚ࡋ࡜ேಶ⚾㸸㝿㧗
ࡃࡓࠊࡶ࡝ࢀࡅࡍࡲࡁ⾜᪥᫂ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀࡢ࠺࠸࡜㢟ၥࡢሙ✚ሁࠊࡣࡵࡘ୍
࠶ࡀ࠿ఱࠊ࡟࠺ࡼࡢἑ㑻஬※ࡋ࠿ࡋࠋ࠸࡞࠼ぢࡣࡽ࠿እࠊࡀࡿ࠶ࡀ㢟ၥࡢࢇࡉ
ࢆ࿌㆙࡜ࡗࡎࡣ⏕ඛୖ㉥ࠊ࡚ࡋᑐ࡟࡜ࡇࡓࡗ࠸࠺ࡑࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿࢀᔂ࡜ࡿ
⥳ࡓࡋ࠺ࡑࠊࡣ࡝࡞ࢇࡉᮌ㕥ࡿࢀࡽ࠾࡟ඖᆅࡤ࠼౛ࠊࡀࡍ࡛ࡢࡿࢀࡽ࠾࡚ࡋⓎ
࠾ࠊ࠿࠼⪃࠾࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡣ࡚ࡋ㛵࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜㢟ၥࡢሙ✚ሁࡶࡽࡀ࡞ࡵ㐍ࢆ໬
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡽࡓ࠼ఛࢆヰ
࡛࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟࠼⪃࠾࡟࠺ࡼࡢ࡝ࢇࡉ࡞ࡳ࡛ࡢࡶ࡞ࡁ኱ࡢ⚾ࠊࡣࡵࡘ஧
℩ⰋΏࡶ࡚࠸ࡘ࡟἟㯞㉥ࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔ㢟ၥᮧ୰㇂ࠊࡣࡢ࠸೧ࡀ㐀ṇ୰⏣ࠊࡀࡍ
ࡣࢀࡑࠋࡍ࡛ࡅࢃࡓࡗ࠿࡞ࢀࢃ⾜ࡶ஦ᕤࡣ࡛ࡲࡠṚࡀᙼࠊ࡚ࡗゝ࡜࡞ࡍ㏻ࢆᕝ
ࡓࢀᔂࡀ↛⮬࡟࠺ࡼࡢ௒ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡋࡽᬕ⣲ࠊ࡜ࡿぢࡽ࠿Ⅼほࡢ๎ཎ㜵ண
࡝ࢀࡅࡍ࡛ࢇࡿ࠿ࢃࡣࡢ࠺࠸࡜࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋຊດ࡟ࡵࡓࡢ⏕෌ࠊࡣ࡛ᚋ
ࠊ࡛ษ኱࡟ᖖ㠀ࡣࡢ࠺࠸࡜๎ཎ㜵ணࡢࡵࡓࡄ㜵ࢆቯ◚ࡢ↛⮬ࡶ࡚ࡗゝ࡜ఱࠊࡶ
ࠊቯ◚ࡢ↛⮬ࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠸࡚࠼㏄ࢆᶵ༴࡞ࡁ኱ࡀᮏ᪥ࠊ௒ࡣ⚾
ࡢࢇࡉⓙ࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡓࡋ࠺ࡇࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ㢟ၥࡢதᡓ࡚ࡋࡑࠊⓎ㛤ࡽ࠿ࢀࡑ
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡽࡓ࠼ఛࡶ࡛ࡋᑡࢆ࠼⪃
 
࡛ᑿ㊊ࡣ⚾ࠊࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛࠸ࡋ㞴ኚ኱ࠊ࡛ࡢࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࡛⾲௦ඖᆅ㸸ᮌ㕥
ᚋࡢࡑࠋࡓࡋࡲ࠸࡟⋢ᇸᖺ71 ⣙ࠋࡓࡋࡲࡁ⾜࡟⋢ᇸࡣࡽ࠿ᰯ㧗ࠊ࡚ࡋࡲࢀࡲ⏕
࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡌឤ࡟㡭ࡢ౪Ꮚࠊࡀࡍ࡛ࡢࡓ᮶࡚ࡗᡠ࡟ᑿ㊊ࠊࡵࡓࡿࡳࢆಽ㠃ࡢぶ
࡞ࡳ࡛ᙧࡿࡍᏑ౫࡟ᴗ㖔Ἑྂ㸣001ࠊࡽ࠿ࡍ࡛⏫ୗᇛᴗ௻࡝ࢇ࡜࡯ࠊࡣࡢ࠺࠸࡜
ࡌឤࡶఱ࡟㏫ࠊ࠿࠺࠸࡜ࡓ࠸࡚ࡌឤ࡟ࡾ࡞౪Ꮚࡶ⚾ࠋࡍ࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡋά⏕ࢇࡉ
࡟Ἑྂࡀ࡝ࢇ࡜࡯ࡢά⏕ࡃ࠿࡟࡜ࠋࡍ࡛ࢁࡇ࡜࡞┤ṇࡀࡢ࠺࠸࡜ࡓࡗ࠿࡞࠸࡚
ࢇ࡞࿅㢼࠾ࠊỈ࡚ࡋࡑࠊࡢࡶࡿ࡭㣗ࠊࡢࡶࡿ╔ࠊ࡚඲࠺ࡶࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࡋᏑ౫
㐠ࠊࡣ㡭ࡢᰯᏛᑠࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࡁ࡚ࡗ⫱࡛ࢁࡇ࡜࠺࠸࠺ࡑࠋࡍ࡛࿅㢼ྠඹࡶ࠿
ᾷࠋࡍ࡛ᐖ↮ࡣ࡚ࡗࡼ࡟ࡁྥ㢼ࠋࡍࡲฟ࡟ᗞᰯࡣ㛫᫬ࡳఇࠊ㛫᫬ࡢ⫱యࠊ఍ື
ࡲࡾ࠶ࡀ᫬ࡿࡍࡾࡓࡗ࡞ࡃ③ࡀႃࠊࡾࡓࡗ࠶ࡀ᫬ࡿ࡞࡟࠺ࡼࡓࡗ࠿࠿ࡀ㟝࡛ࢇ
ឤࡶఱࠊࡎࡓᣢษ୍ࢆၥ␲࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜ࡣࢀࡇࡔࢇ࡞ࡣ⚾ࡢ᫬ࡢࡑࡶ࡛ࠋࡓࡋ
ࡾࡓᙜࡀࢀࡑࡣせࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡓࡗࡔ࠺ࡼࡌྠࡶ㐩ࡶ࡝Ꮚࡢ௚ࠋࢇࡏࡲ࠸࡚ࡌ
ᖐ࡟ᑿ㊊ࡣࡢࡓࡗᛮ࡜࠸ࡋ࠿࠾࠿ࢇ࡞ࠊ࠿࠺࠸࡜࠸ᝏࡀࢀࡑࠋࡓࡗࡔά⏕ࡢ๓
࡞ࡋ༷⬺࠿࡜ࢇ࡞ࡽ࠿໬␯㐣ࢆᑿ㊊ࡃ࠿࡟࡜ࠋ࡚ฟ࡟እᅇ1ࠋࡍ࡛ࡽ࠿࡚ࡁ࡚ࡗ
࡜ࠖ఍ࡿ࠼⪃ࢆᑿ㊊ࠕ࡚ࡗࡲ㞟ࡀࡕࡓே࠸ⱝࠊ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࡞࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ
－ 37 －
࠺ࡑࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࡗࡸࢁ࠸ࢁ࠸ࡽࡀ࡞ࡳ㣧ࢆ㓇࡚ࡗࡲ㞟ࠋࡓࡋࡲࡾసࢆࡢ࠺࠸
ࡍ࡛Ⰽఱ࡜ࡍ⾲࡛Ⰽࢆ⏫ࡢᑿ㊊ࠕ࡟⏕Ꮫ୰࡜⏕Ꮫᑠࡁ࡜ࡿ࠶ࠊࡽ࠿ࢁࡇ࡜࠺࠸
ࠖ㯮ࠕࡣࡃࡋࡶࠖ ⰍⲔࠕࡀࢇࡉᚐ⏕ࡢୖ௨๭9ࠊࡽࡓࡗ࡜ࢆࢺ࣮ࢣࣥ࢔࠺࠸࡜ࠖ ࠿
໬ᩥᒇ㛗ࠋᒣࡆࡣయ኱ࡤࢀฟṌ୍࡟እࠊ࡜࠺࠸࡜࠿ࡐ࡞ࡣࢀࡇࠋࡓࡋࡲ࠼⟅࡜
ࡃ㯮ࡀయ⮬ᐙࠊ࡛ࡢ࡞ࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࡗሬࢆ࣮ࣝࢱ࣮ࣝࢥࡣ᰿ᒇࠊࡽ࠿ࡍ࡛
࡟ࠖ㯮ࠕ࠿ࠖⰍⲔࠕࡀయ඲Ⰽᬒࠊࡃ࠿࡟࡜ࡣ࡟㐩ࡶ࡝Ꮚࡽ࠿ࡔࠋࡍ࡛ࡢࡿ࠼ぢ
ࠊ࡛Ⅼၥ␲ࡢึ᭱ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜࡞࠿ࡢ࠸࠸࡛ࢀࡇࠋࡡࡍ࡛ࡢࡓࡗ࠿࡞ࡽᫎ࠿ࡋ
 ࠋࡓࡋࡲࡵጞࠎⰍࡽ࠿ࡇࡑ
ࡲࡾࢃኚࡀྡ♫఍࡜ᒓ㔠ᲔᶵἙྂࡣ௒ࡽ࠿ᴗ㖔Ἑྂࠊࡀࡍ࡛ၥ㉁ࡢ௒࡛ࢀࡑ
ᴗ஦࡞ࠎⰍࡿ࠸࡚ࡁ࡚ࡗࢃ㛵࡟ᒣ㖡ࠊࡋణࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋࡣືάᴗ௻ࡶ௒ࠋࡓࡋ
ࡢࡑࡣሙỈί࡜ሙ✚ሁࡋ࠿ࡋࠋࡍ࡛ࡅࢃ࠸࡞࠸࡚ࡋື✌࠺ࡶ࡚ࡗ࡞࡜⏘㑇ࡣᡤ
ࡔࢇࡿࡍ࠺࡝ࡓࡲࡶࢀࡇࠋࡿ࠶࡛ࡲࡲࡢࡑࡀሙ✚ሁࡢᡤࣨ41ࠋࡿ࠸࡚ࡗṧࡲࡲ
ࡲ࠸ྜࡋヰࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠺ࢁࡔࡢ࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࡞࠺࡝ࡶࠎᡃࠊ᫬ᙜࠊࡣヰ࠺࠸࡜
࡞࡟ヰ࠺࠸࡜ࠊࡡࡼ࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡚ࡃ࡞ࡋ⌮⟶࡛ᴗ௻ࠊຊດࡢᴗ௻ࡣࢀࡇࠋࡓࡋ
ࡔ࠸࡞ࡽࡸࠊࡸ࠸ࠕࡤ࠼࠸࡜ࠖ࠿ࡢࡿࢀࡃ࡚ࡗࡸࡀᅜࡣ⌮⟶ࠕࠊࡣ࡛ࠋࡓࡋࡲࡾ
࡛ࡢ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡽࡸ࡛௵㈐ࡢᴗ௻ࡾࡣࡸࠋࡓࡋࡲฟࡶぢព࠺࠸࡜ࠖ࠺ࢁ
ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡿ࠶ࡅࡔࢀ࡝ࡀຊయᴗ௻ࡾࡣࡸ࡜ࡿࡍ࠺ࡑࠋ࠿࠺ࡻࡋ࡛࠸࡞ࡣ
ࢆࢀࡑࡶ࡚ࡗ࠸ࡣ࠺ࡑࠋࡓࡗࡲࡋ࡚ࡋࢡࣥࣃ࡜ࡔᴗ௻๓ࡀࢀࡑࠊ࡚ࡗ࠶࡛せ㔜
ษ୍ࡣືά࠺࠸࠺ࡑࠋࡓࡋ࡛ࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣ࡟ࠎᡃࠊࡀຊࡢࡅࡔࡃ࠸࡚ࡵワࡁ✺
㡬࡚ࡋ㈚ࢆᆅᅵ࡛㢟ၥࡿࡍᶞ᳜ࠊࡣࢇࡉἙྂ࡜ࠎᡃࠊ௒ࡔࡓࠋࡓࡋ࡛ࢇࡏࡲࡋ
࡚ࡗࡸ࡟ᐦぶࡶ௒ࡣࡾࡀ࡞ࡘࠊࡣ࡛ศ㒊࠺࠸࠺ࡑࡽ࠿ࡍ࡛ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋࡾࡓ࠸
௒ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋࠊ࡜࠺࠸࡜࠿࠸࡞࠸࡚ࡋࢆᶞ᳜ࡀࢇࡉἙྂ࡟ⓗᐇ⌧ࠊࡋࡍࡲ࠸
Ꮿ♫ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡵጞࡋቯࢇ࡝ࢇ࡝ࡣࢁࡇ࡜ࡓࡗ࠶ࡀᏯ♫ࡓࡗ࡞࡟ᆅࡁ✵ࡣᅾ⌧
ࡁࡣࢀࡑࠋࡽ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡶ࡜ࡗࡳࡣ࡛ࡢࡃ࠾࡚ࡋ࡟ࡲࡲࡢࡑࢆᆅࡁ✵ࡓࡗ࠶ࡀ
 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋࢆᶞ᳜࡟ࡄࡍࡣࢁࡇ࡜ࡓࡋቯࠊ࡚࠸ࡀ᪉ࡢᙜᢸ࡜ࢇࡕ
᫂ㄝࡋᑡ࡛᪉ࡢ⚾ࠊࡾ࡞࡟࠼ࡳ࠾࡟࣮ࢱࣥࢭቃ⎔ࡀୗ㝎୧ྡྷⓚⓚኳࡶ㛫ࡢࡇ
ࡕࡶ࡟᫬ࡢࡑࠋࡓࡋࡲ࠸ࡷࡋࡗࡽ࠸ࡶࢇࡉ㛗఍ࡢἙྂ࡟๓ࡢࡑࠊࡀࡍ࡛ࡢࡓࡋ
࡛ࢀࡑࠋࡓࡋࡲࡾ࠾࡚ࡋ࡟Ẽࡶ࡚࡜ࡾࡣࡸࠊࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࡢࡓࡋࡋヰ࠾࡜ࡗࡻ
ࡣ࡚ࡋ࡜⚾ࠊ࡛ࡢࡓࡗఛࢆヰ࠾࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠊࡼࡍࡲࡾࡸ࡚ࡗᙇ㡹ࡶࡽ࠿ࢀࡇ
✚ሁࠊࡣ࡚ࡋ࡜ඖᆅࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡌឤ࡜࡞ࡓࡗ࠿ࡼኚ኱ࠊࡣ࡜ࡇࡓࡁ࡛ࡀヰ࠾
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࠿⾜࡚ࡋ⌮⟶࡟ⓗஂỌ༙ࡣ࡚ࡋ࡜⚾ࠋሙỈί࡜ሙ
༙ࡣୖ௨ࡿ࠸࡛ࡲࡲࡢ࠶ࠋࡍ࡛ࡢ࠸࡞ࡣࢁࡇ࡜࠺࠸࡜ࠖ࡞࠸࠸࠺ࡶࠕ࡛࠿ࡇ࡝
－ 47 －
ࡘ࠸ࠋࡍ࡛ࡢ࡞ࢁࡇ࡜࠺࠸࠺ࡑࠊ࠸࡞ࡅ࠸ࡣ࡚ࡃ࡞࠸࡚ࡋ⌮⟶ࡀ࠿ㄡ࡟ⓗஂỌ
࠺ࡢࡑࠊ࡜࠸࡞࠿࠸࡚ࡗࡸ࡜ࢇࡕࡁ࡛௦᫬௦᫬ࡣࢁࡇ࡜࠺࠸࡜ࠊ࠿ࡢࡿࡸࡀㄡ
 ࠋࡍࡲ࠸࡛ࡕᣢẼ࠺࠸࠺ࡑࡣ࡚ࡋ࡜ඖᆅࠊ࠸࡞ࡡ࠿ࡾ࡞࡟࡜ࡇ࡞ኚ኱࡟ࡕ
 
㢟ၥ࠸ࡋ㞴࡟ᖖ㠀ࡣ㢟ၥࡢࡇࡶ⚾㸸㝿㧗
㐀ṇࡃ࠿࡟࡜ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡗᛮ࡜ࡿ࠶࡛
࠸࡞ࡉቯࢆ↛⮬ࡕࢃ࡞ࡍࠊ࡜ࡇࡓࡗゝࡀ
ࢀࡉ࡟ࡾࡊ࠾࡞ࡣ࡛ᮏ᪥ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜
࡭ࡿࡊࡉẅࢆேࠕࠊࡽ࠿ࢀࡑࠋࡍࡲ࠸࡚
࠸࡞ࡋࢆதᡓࠊࡤࢀ࠼⪃ࡽ࠿ᙇ୺ࡢࠖ ࡋ
ࠊ࡟࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡼࢀࡽ◚ࡀ᮲ 9 ἲ᠇ࠊ௒ࠊࡀࡍ࡛ษ኱ࡀ࡜ࡇࡿࡍ࡟࠺ࡼ
ࡋࡲ࠸ࡷࡋࡗ࠾ࡶ⏕ඛᮔࠊ࠼⪃ࢆ๎ཎ㜵ணᗘ୍࠺ࡶࠊ࡚࠼ࡰ࠾ࢆឤᶵ༴࡟ᖖ㠀
࠸࡚᮶࡟௦᫬ࡿࡵࡋࡳჶࢆⴥゝࡢ࠶ࠊ࡜ࠖ͐ࡣ᫂ᩥࡢ┿ࠕࡓࡗゝࡀ㐀ṇࠊࡀࡓ
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࡞࠿ࡢࡿ
࣮࢜ࢆ㛫᫬ࠊࡀࡍ࡛ࡢࡓࡗ࠿ࡓࡁࡔࡓ࠸࡚ࡋࢆヰ࠾࡜ࡗࡶࡣ࡟᪉⏕ඛࡢᖌㅮ
 ࠋࡍࡲࡾࢃ⤊ࢆࣥࣙࢩࢵ࢝ࢫ࢕ࢹࣝࢿࣃ࡛ୖ௨ࠊ࡛ࡢࡍࡲ࠸ࡲࡋ࡚ࡋ࣮ࣂ
 ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶࡟ᙜᮏࠊຊ༠ࡈࡢᵝⓙ
